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Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
 
( Qs. An-nisa: 59) 
 
 
“Don’t Say Later” 













Alhamdulillah dengan puji syukur, karya sederhana ini penulis 
persembahkan untuk: 
1. Ibu, Ibu, Ibu, dan Ayah  yang saya cintai dan saya banggakan yang selalu 
mengagungkan nama Tuhan di setiap malam untuk mendoakan penulis, 
terimakasih atas kasih sayang, do’a, pengorbanan dan segala dukungan, 
serta motivasi dan  arahannya  selama ini, semoga Allah SWT membalas 
semua kebaikan yang telah diberikan. 
2. Sahabat sekaligus keluarga kecilku Bintang dan Danar terimaksih atas 
motivasi, do’a, bantuan serta dukungan selama ini, semoga silaturahmi 
kita akan tetap selalu terjaga 
3. Untuk calon suamiku tercinta Firdyan Andramika  terimaksih atas do’a, 
kasih sayang dan dukungannya 














Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa sangat erat hubungannya  
dengan pendidikan. Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang telah 
terbukti berperan penting dalam melakukan transmisi ilmu penididikan di 
masyarakat. Selain mempelajari ilmu keagamaan dalam berbagai cabang 
keilmuan, di pesantren para santri juga dididik untuk menjalankan nilai-nilai 
sebagai kebaikan yang perlu ditunjukkan. Salah satu sikap yang harus dimiliki 
oleh seorang santri untuk dapat mengembangkan potensinya dalam proses 
pendidikan adalah disiplin.Dengan disiplin diri yang kuat akan meningkatkan 
prestasinya pada setiap bidang yang ia geluti, hingga keisiplinan santri merupakan 
penentu yang dominan dalam keberhasilan belajar. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka untuk mengetahui secara pasti 
peran organisasi santri dalam mendisiplinkan santriwati, peneliti dapat 
merumuskan masalah tentang Apa Peran Organisasi Pelajar Pondok Modern 
Assalaam Temanggung Jawa Tengah Dalam Menidisiplinkan Santriwati. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui  peran sekaligus cara Organisasi Pelajar Pondok 
Modern Assalaam Temanggung Jawa Tengah dalam menidisiplinkan santriwati. 
Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode jenis lapangan  
dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud 
untuk membuat deskripsi dan mendapatkan data mengenai situasi-situasi atau 
kejadian-kejadian yang sedang berlangsung, dengan subyek  dalam penelitian ini 
adalah pengurus OPPMA. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara kepada pengurus OPPMA dan ustadzah untuk mengetahui peran 
Organisasi Pelajar Pondok Modern Assalaam (OPPMA) dalam mendisiplinkan 
santriwati. Adapun observasi dilakukan untuk mengetahui peran dan cara 
Organisasi Pelajar Pondok Modern Assalaam (OPPMA) dalam mendisiplinkan 
santriwati. Dalam menganalisis data dilakukan secara deskriptif (menutur kata 
dengan apa adanya secara kualitatif) dengan menggunakan pendekatan induktif 
dan deduktif. 
Penelitian menyimpulkan bahwa Organisasi Pelajar Pondok Modern 
Assalaam (OPPMA) ini mendidik santri dalam hal berorganisasi, kepemimpinan, 
kedisiplinan, kebersamaan, kesederhanaan, hidup bersosialisasi dan keterampilan. 
OPPMA memiliki beberapa cara dalam mendisiplinkan santriwati, selain dengan 
peringatan, OPPMA menggunakan punishment, tugas dan dena. Beberapa cara ini 
dilakukan untuk membuat jera  santriwati yang melanggar dan untuk 
menumbuhkan kesadaran dalam diri santriwati akan kedisiplinan. 
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Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan 
rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam 
pada Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, atas rahmat dan berkah dari Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala yang telah dianugerahkan kepada penulis sehingga mampu 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Organisasi Pelajar Pondok 
Modern Assalaam (OPPMA) Temanggung Jawa Tengah Dalam 
Mendisiplinkan Santriwati”. 
Penelitian ini membahas tentang peran Organisasi Pelajara Pondok Modern 
Asslaam Temanggung Jawa Tengah dalam mendisiplinkan santriwati. Inti 
pembahasan ini adalah apa peran Organisasi Pelajara Pondok Modern Asslaam 
Temanggung Jawa Tengah dalam mendisiplinkan santriwati.  Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memperkaya wawasan baik secara teoritik maupun acuan 
praktik tentang optimalisasi peran organisasasi santri terhadap kedisiplinan santri. 
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Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi 
di Pondok Modern Assalaam Temanggung Jawa Tengah sebagai objek penelitian, 
yang akan dijelaskan dan dipaparkan dalam isi skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Dr. M.A. Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd, selaku Kepala Program Studi Pendidikan Agama 
Islam (Tarbiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
4. Drs. Najmuddin Zuhdi, M.Ag selaku pembimbing I yang sabar dan tekun 
menyisihkan waktu dari kesibukan untuk membimbing, mengarahkan dan 
memberi petunjuk serta sarana kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi 
sehingga penulis dapat menyelesaikan  skripsi dengan baik. 
6. Staf TU Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 
telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik. 
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7. Bapak Drs.H.Muflih Wahyanto selaku Direktur Pondok Modern Assalaam 
Temanggung, yang telah memberikan masukan-masukan dan mengizinkan 
penelitian di Pondok Modern Assalaam Temanggung. 
8. Bapak Drs.H. Fuad Zien dan Ustdz Bagus Wildani selaku Pudir Kesantrian 
serta segenap guru dan karyawan Pondok Modern Assalaam Temanggung, 
yang telah  memberi pelayanan dan membantu dalam penelitian ini. 
9. Staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
memberikan sarana dan prasarana dalam penyusunan skripsi ini. 
10. Sahabat-sahabatku Himma, Ika, Linda, Asih, Veny, Johan, Danang, Saka, 
Purwadi, Auliya, dan lainnya semoga persahabatan kita takkan lekang oleh 
waktu dan semua sukses. 
11. Teman-teman angkatan 2010 terima kasih motivasi dan bantuannya selama 
ini. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi dapat bermanfaat 
bagi semua pihak, yaitu penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
 
 Surakarta,16 Desember 2013 
                     Penulis 
 
 
           Ririn Kurniyawati 
                     NIM: G 000 100 083 
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